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Accanto alle prime piante vascolari (Felci) compaiono nuove piante vascolari 
maggiormente adattate all’ambiente arido grazie al seme e ad altri caratteri  
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MESOZOICO ERA DELLE GIMNOSPERME E DEI RETTILI 
Trias: radiazione delle Gimnosperme        età delle Cicadee   
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Jura - Gymnosperms: mostly cycads, + Conifers; dinosaur radiation 
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https://www.youtube.com/watch?v=WqGhmkYXcdM 
